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INTISARI 
 
Dapur merupakan ruang dengan fungsi spesifik dalam rumah tinggal. Perkembangan 
teknologi dan desain dapur baik local maupun internasional menarik untuk diamati jika 
dikaitkan dengan arsitektur rumah tinggal. Tujuan penelitian kualitatif pendekatan 
Rasionalistik ini adalah untuk meneliti perkembangan bentuk dan pergeseran makna melalui 
adaptasi dapur rumah tinggal di kawasan Pinggiran Kota Yogyakarta. Rumah tinggal dalam 
penelitian ini merupakan rumah tinggal vernakular. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara di lapangan untuk 
mendapatkan informasi tentang tanggapan dan adaptasi terhadap ruang dapur yang terjadi. 
Penelitian dilakukan dengan batasan pada fungsi, langgam hunian, jumlah dapur dan karakter 
responden. Pencarian makna dilihat dari elemen primer dan bentuk yang ditemukan.  
Penelitian menemukan bahwa adaptasi penggantian bahan bakar membentuk karakter 
ruang yang kompak, relasi dapur dengan rumah induk yang didekatkan namun terpisahkan, 
karakter ruang dapur yang semakin ‘privat’ dalam rumah tinggal. 
 
Kata-kata kunci : dapur, bentuk, makna 
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ABSTRACT 
 
The kitchen is a room with a specific function in the residence. Technology 
development and design of both local and international kitchen is interesting to observe if it is 
associated with residential architecture. Qualitative research purposes Rationalistic approach is 
to examine the development of shape and shifts of meaning through the adaptation of living in 
the home kitchen outskirts of Yogyakarta. The house stayed in this research is a residential 
vernacular. 
Data was collected through observation and interviews in the field to document the 
response and adaptation to occur kitchen space. The study was conducted with the restriction 
on the function, style of dwelling, number of respondents kitchen and character. Search for 
meaning viewed from the primary elements and forms found. 
The study found that adaptation replacement fuel forming a compact space character, 
relations kitchen to the main house is brought near but separated, the kitchen space characters 
'private' in the residence. 
 
Keywords : kitchen, form, meaning 
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MOTTO 
 
 
 
Faith is not the belief that God will do  
what you want 
  
Faith is the belief that God will do  
what is right 
 
-Max Lucado- 
 
(Dikutip dari : http://maxlucado.com/audio/daily-audio/take-a-step/) 
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